
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 「障害のある人の権利に関する条約CONVENTION ON 
THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES」
及び「障害のある人の権利に関する条約の選択議定書
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION 
ON THE RIGHTS PERSONS WITH DISABILITIES」
2007.3　川島　聡・長瀬　修　障害のある人の権利に関
する条約　仮訳
・その他：福祉新聞　障害者自立支援法に関しての記事
・ 「国民生活に関する世論調査」　今後政府が力を入れるべ
き事項　内閣府　2007年
・ 障害者の所得保障と就労支援に関する2007年提言　日本
障害者協議会　代表　勝俣和夫2007年
・ 障害者自立支援と英国障害者福祉の変革　小川喜道　神
奈川工科大学　2006年
障害者自立支援法改正と今後に向けての課題
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